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Gendrey – Rue Closardot
Découverte fortuite (1999)
Luc Jaccottey et Patrice Pernot
1 Lors de travaux de terrassement réalisés dans une maison à Gendrey (Jura), un trésor
monétaire du XVIIe s. a été dans la cuisine, sous un niveau de démolition, comprenant
pierres et charbons de bois, qui scellait un sol en terre battue complètement rubéfié.
2 Cette maison a été construite en 1688, comme l’attestent l’inscription située au-dessus
de la porte, la plaque de cheminée, ainsi que l’allure générale de la bâtisse et le style des
ouvertures.
3 Le trésor monétaire se situait à une profondeur de 15 cm sous le sol actuel, à la base du
niveau de démolition et au contact du sol en terre battue. Aucune trace de creusement
n’a été repérée. Il se composait au moment de sa découverte d’une cinquantaine de
monnaies isolées – dont quatre en or et une en argent –, de trois bagues, d’une médaille
en argent et de quatre masses de monnaies soudées par l’oxyde. La majeure partie des
objets était concentrée dans un espace de 20 cm de côtés, avec la présence de matériel
plus épars dans un rayon de 50 cm. Des fragments de planches de chêne brûlées ont été
repérés, soudés à certaines masses de monnaies, semblant indiquer que ce trésor se
trouvait dans un coffre en bois. La position stratigraphique et la dispersion spatiale du
trésor indiquent qu’il se situait vraisemblablement dans un mur, caché dans une boîte
en bois et qu’il s’est retrouvé sur le sol au moment de l’effondrement de la maison lors
de l’incendie qui l’a détruite.
4 Il  est actuellement impossible de définir la composition exacte du trésor, du fait de
l’oxydation d’une partie du matériel. Nous avons, pour l’instant, recensé un minimum
de cent soixante-dix-neuf objets : cent soixante-neuf monnaies, trois bagues en argent,
un fil  d’argent,  quatre épingles en argent,  une médaille et un objet indéterminé en
alliage cuivreux.
5 Les monnaies se composent de six monnaies en or (cinq ducats espagnols et un jeton de
Ranutus  Farnese  IVe duc  de  Parme de 1592  à 1622),  d’une  monnaie  du royaume de
France en argent et d’au moins cent soixante-deux monnaies de billon bisontines et
doloises. Ces monnaies sont datées entre 1541 et 1624. L’ensemble de ces dates porte
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donc sur la fin du XVIe s. et le début du XVIIe s. Il faut cependant rester prudent, car cette
datation ne repose que sur dix-sept monnaies. Toutefois, on remarque que quelques
années  après  la  date  de  la  monnaie  la  plus  récente,  la  région  de  Gendrey  a  subi
d’importantes  destructions.  En  mai  1636,  les  troupes  françaises  de  la  Meilleraye
(lieutenant de Condé) incendient Gendrey.
6 Ces quelques observations nous incitent à proposer quelques hypothèses que des études
postérieures devront confirmer. Au début de la période troublée de la guerre de 30 ans,
les  habitants  d’une  maison  de  Gendrey,  rassemblent  dans  une  boîte  en  bois  un
ensemble  d’objets  précieux qu’ils  cachent  dans  un mur de  leur  maison.  Pendant  la
guerre  de  30  ans,  cette  maison  est  détruite  et incendiée  comme  c’est  le  cas  pour
quasiment tous les villages du secteur. À la fin du XVIIIe s., les villages se reconstruisent
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